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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. K DENGAN DM (DIABETES 
MELLITUS) TIPE II DI RUANG ICU RSUD KARANGANYAR 
 




Diabetes mellitus (DM) merupakan keadaan hiperglikemia kronik yang 
disebabkan oleh berbagai faktor lingkungan dan genetik. Kejadian penyakit DM 
di Indonesia terus meningkat dengan cepat, yaitu berada di urutan ke-4 setelah 
negara India, China dan Amerika yang disebabkan karena peningkatan 
kemakmuran suatu populasi sehingga dalam kurun waktu 1 atau 2 dekade yang 
akan datang kekerapan DM di Indonesia akan meningkat dengan drastis. 
Komplikasi dari DM diantaranya adalah ketoasidosis diabetik yang ditandai 
dengan hiperglikemia yang menimbulkan poliuria dan polidipsi, hipotensi, disertai 
denyut nadi lemah dan cepat. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif  dengan metode yang digunakan adalah studi kasus yang memaparkan 
asuhan keperawatan pada Ny.K dengan diabetes mellitus (DM). Kesimpulan dari 
karya tulis ilmiah ini adalah pada pasien Ny. K terjadi permasalahan kekurangan 
volume cairan, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dan intoleransi aktivitas yang 
memerlukan perhatian khusus perawat dalam penanganannya. 
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NURSING CARE IN NY. K WITH DM (diabetes mellitus) TYPE II IN THE 
ICU HOSPITAL KARANGANYAR 
 





Diabetes mellitus (DM) is a state of chronic hyperglycemia caused by various 
environmental and genetic factors. DM disease events in Indonesia continues to 
increase rapidly, which is located at number four after the country India, China 
and America are caused by an increase in the prosperity of a population so that in 
the period of 1 or 2 decades to come prevalence of DM in Indonesia will rise 
dramatically . Complications of diabetes include diabetic ketoacidosis is 
characterized by hyperglycemia that causes polyuria and polidipsi, hypotension, 
accompanied by a weak and rapid pulse. Design used in this research is 
descriptive method used is presented a case study of nursing care in Ny.K with 
diabetes mellitus (DM). The conclusion of this scientific paper is on the patient 
Ny. K deficiency occurs the problem of fluid volume, nutrition less than body 
requirements and the intolerance of activities which require special attention in the 
treatment nurse. 
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